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В настоящее время интеллектуальная транспортная геоинформационная 
система «ITSGIS» большой интерес уделяет задаче паспортизации 
транспортной сети. Паспортизация транспортной сети разрешает вести 
технический учет объектов транспортной инфраструктуры [1, 2, 3]. В работе 
представлена автоматизированная информационная система паспортизации 
транспортной сети, являющаяся плагином и разработанная в среде «ITSGIS». 
На панели инструментов расположены следующие функционалы: «Показать 
проект», «Создать новый проект», «Редактировать проект», «Удалить проект», 
«Сводная ведомость проектов». 
 
Рисунок 1 – Панель инструментов для работы с паспортизацией 
Для того чтобы добавить паспортизацию, нужно выбрать функционал 
«Создать новый проект». После этого будет дана возможность нарисовать ось 
паспорта дороги, проходящую по всей длине дороги. Когда ось будет нарисо-
вана на карте соответствующего тематического слоя, откроется форма, пред-
ставленная на рисунке 2, требуется заполнить поля данной формы. Функционал 
плагина построения паспорта отдельной автомобильной дороги или комплекс-
но транспортной сети основан на паттернах проектирования организации до-
рожного движения и паспортизации автомобильных дорог [4]. После заполне-
ния семантики дороги с визуализацией данной дороги на слое карты, необхо-
димо в базу данных добавить информацию о компании и сотрудниках, отвеча-
ющих за разработанный проект построение паспорта дороги, для этого необхо-
димо выбрать функционал «Компания и сотрудники» [5], и откроется форма, 
соответствующая рисунку 3. 
После заполнения семантики о паспортизируемой дороге и включенных 
геообъектах транспортной инфраструктуры (дорожных знаков, светофоров, 
разметки и т.д.) в базе данных [6, 7, 8] система либо закрывает форму, добавляя 
паспорт в базу данных и на карту, либо выводит сообщение об ошибке, в случае 
если данные введены некорректно или необходимые поля не были заполнены. 
На рисунках 4, 5 представлены добавленные паспорта дорог городов Муром и 
Ковров. 
 





Для удаления паспорта нужно выбрать функционал «Удалить проект» и 
выбрать удаляемый паспорт на карте города. После этого система попросит 
подтвердить удаление. После подтверждения удаления система выполняет 
проверку возможности удаления. Если удаление разрешается, то объект 
удаляется с карты и из базы данных. В случае, если объект удалять не 
разрешается, то система выводит сообщение об ошибке, с точки зрения непра-
вильно принятого решения. 
 
Рисунок 2 – Форма с добавлением паспорта 
 








Для редактирования паспорта нужно выбрать функционал «Редактиро-
вать проект» и выбрать редактируемый паспорт на карте города. После этого на 
экране появится форма с характеристиками редактируемого паспорта. 
Аналогично добавлению паспорта, изменив уже вписанные в поля и нажав 
кнопку «ОК», система проверяет корректность введенных данных и изменяет 




Рисунок 4 – Добавленный паспорт в городе Муром 
 
Рисунок 5 – Добавленные паспорта в городе Ковров 
  
 





Для того чтобы просмотреть сводную ведомость нужно выбрать функци-
онал «Сводная ведомость проектов» на панели инструментов. Откроется окно 
сводной ведомости, представленное на рисунке 6. Чтобы выбрать ведомость по 
интересующему паспорту нужно выбрать соответствующую паспорту вкладку. 
Чтобы сформировать ведомость нужно выбрать и заполнить 
интересующие параметры фильтрации. После этого нажать кнопку 
«Загрузить». Записи в таблице можно редактировать, удалять и показывать на 
карте нажимая соответствующие кнопки в контекстном меню, появляющимся 
при нажатии правой кнопки на интересующую запись. Для того чтобы 
сформировать отчет нужно нажать кнопку «Экспорт». После нажатия система 
перенесет все записи из сводной ведомости в файл с расширением .rtf. 
 
Рисунок 6 – Форма сводной ведомости проектов 
Данная система [9, 10] позволяет значительно облегчить и сократить вре-
мя работы с паспортизаций транспортной сети за счет автоматизирования таких 
процессов как создание, редактирование удаление, создания сводных ведомо-
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